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К ВОПРОСУ КИНЕТИКИ РОСТА АУСГЕНИТНЫХ 
ЗЕРЕН В ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЕ (ОШЗ) ПРИ СВАРКЕ
Часть 1
В результате интенсивного воздействия тепла сварочной дуги на 
термоупрочненный металл низколегированных высокопрочных сталей на 
участках неполного расплавления и перегрева околошовной зоны (ОШЗ) 
наблюдается интенсивный рост аустенитных зерен, влияющих как на процесс 
структурообразования, так и на механические свойства сварных соединений 
[1-4]. Несмотря на публикации по данному вопросу [1-4, 9], задача все еще 
продолжает оставаться нерешенной. Это связано не только со спецификой 
теплового воздействия на свариваемый металл, но и с процессом 
аллотропического превращения на указанных участках: повышением температур
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количественные оценки;
• установить связь между температурой окончания аллотропического 
превращения на участках неполного расплавления и перегрева ОШЗ и 
температурой начала интенсивного роста зерен;
• установить физическую модель роста аустенитного зерна в ОШЗ при сварке и 
определить фактическое время роста от момента зарождения зерна до 
максимального возможного значения в зависимости от применяемой 
погонной энергии сварки;
• показать принципиальную возможность использования полученных 
результатов для последующих структурных превращений в процессе распада 
аустенита с зерном определенного размера на ветви охлаждения сварочного 
термического цикла.
кристаллизации металла шва, процессами зарождения и роста, зависящим от 
металлургических особенностей стали, и другими факторами. Поскольку 
отсутствие надежных расчетных схем и физических представлений не позволяет 
более полно решать задачи прогнозирования механических свойств металла 
ОШЗ и сварного соединения в целом, целью настоящей работы явилось:
• методом химической термодинамики установить причины повышения


кинетику роста аустенитного зерна будет рассмотрено во второй части.
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